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Luomuperunan viljelyssä olennaista taudinkestävyys
Perunarutto on merkittävin satoa alentava perunan tauti luomuviljelyssä, koska taudin torjuntaan ei ole tällä hetkellä luomussa hyväksyttyjä, 
tehokkaita torjuntamenetelmiä. Tehokkaimmat viljelytekniset toimenpiteet ruttoa vastaan ovat lajikkeiden aikaisuus ja rutonkestävyys. Luomu
ja IP-kasvistuotannon kehittäminen – EKOkas -hankkeessa testasimme vuosina 2012 ja 2013 15 eri perunalajiketta luomuviljelyssä. Ennen 
istutusta perunat peitattiin Rhizo Vital-valmisteella perunaseittiä vastaan.  
Aikaisuus ja tärkkelys-%
Erittäin aikainen Aikainen Melko aikainen Melko myöhäinen Erittäin myöhäinen
Tärkkelysperuna
Lehtirutonkestävyys
11,0 % 12,6% 15,3 % 13,3 %
11,0 % 10,9 %
12,5% 11,9 %
12,3 %
11,2 %
14,0 %
14,9 % 16,5 %
13,8 %
20,3 %
Kokonaissato
Kokeen korkein Kokeen alhaisin
Carrera, Kuras, Solist, Carolus, Marabel, Inova, Lady Felicia, Opera, Gala, Fambo, BioGold, Belana, Challenger, Erika, Agila
Ruttolaikku lehden yläpinnalla Lehden alapinnalla ruttolaikkua 
ympäröi vaalea itiökehä
Johtopäätökset
Testatuista lajikkeista sato-ominaisuuksien ja keittolaadun perusteella lupaavia lajikkeita luomuun ovat mm. Carolus, Carrera, Marabel, Solist, 
Fambo ja Opera. Operalla on havaittu herkkyyttä kasvuhalkeamiin ja onttouteen. Luomutärkkelyksen tuotantoon kaivataan aikaisempia,  
taudinkestäviä ja riittävän tärkkelyspitoisia lajikkeita monipuolistamaan lajikevalikoimaa. Lajiketestaukset jatkuvat kasvukaudella 2014. 
